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Изучено распространение параскаридоза у лошадей 
при разной технологии содержания в условиях Восточ-
ного Кавказа. Установлена значительная разница в ин-
вазированности лошадей Parascaris equorum при разных 
системах содержания. Максимальная зараженность ло-
шадей параскаридами установлена при конюшенном со-
держании. Круглогодичное табунное содержание позво-
ляет снизить зараженность лошадей P. equorum. 
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К числу распространенных гельминтозов лошадей относится параскари-
доз. Зараженность лошадей Parascaris equorum в отдельных регионах России 
достигает 90–100 % [3–6]. Параскаридоз причиняет большой экономический 
ущерб вследствие падежа животных, особенно жеребят, при высокой степени 
инвазированности [2]. В предыдущие годы параскаридозу у лошадей посвя-
щено много работ [1–6], в которых сообщались сведения о распространении 
этого гельминтоза в том или ином регионе и о снижении зараженность лоша-
дей P. equorum с возрастом животных [1, 5]. Однако в литературе ограничены 
сведения по инвазированности лошадей при разной технологии содержания. 
В связи с этим целью нашей работы было изучение распространения и 
плотности популяции P. equorum при разной технологии содержания в усло-
виях Восточного Кавказа. 
 
Материалы и методы 
Распространение параскаридоза у лошадей изучали в 2011–2013 гг. по ре-
зультатам копроовоскопических исследований 287 лошадей, а также гельминто-
логических вскрытий кишечника 47 убитых животных на убойных пунктах хо-
зяйств Восточного Кавказа. При проведении копроовоскопии и подсчете числа 
яиц параскарид в 1 г фекалий лошадей применяли метод флотации с использо-
ванием счетной камеры ВИГИС. При гельминтологическом вскрытии кишечни-
ка лошадей подсчитывали число параскарид, определяли экстенсивность (ЭИ, 
%) и интенсивность инвазии (ИИ, экз./гол.). Полученные результаты обработаны 
статистически с расчетом средних величин и уровня достоверности. 
 
Результаты и обсуждение 
По результатам копроовоскопии параскаридоз у лошадей регистрируют 
во всех районах Чеченской Республики (табл. 1). Инвазированность лошадей 
параскаридами колебалась в регионе от 22,5 до 46,4 %, а в среднем составила 
34,61 %. Максимальная зараженность лошадей P. equorum отмечена в Шел-
ковском и Наурском районах (44,5 %). Среднее число яиц параскарид в 1 г 
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фекалий лошадей составило 57,6±5,2 экз. с колебаниями от 32,6±4,3 до 
97,3±9,2 экз. 
1. Инвазированность лошадей параскаридами в Чеченской Республике 
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Результаты гельминтологических вскрытий тонкого кишечника свиде-
тельствуют о 41,6%-ной экстенсинвазированности лошадей P. equorum. Экс-
тенсивность инвазии по данным гельминтологических вскрытий была на 7,0 
% выше, чем по результатам копроовоскопии. В отдельных хозяйствах пло-
скостной зоны республики экстенсивность инвазии составила 68,7 % и выше. 
Интенсивность инвазии была равной, в среднем, 14,9±2,4 экз. и колебалась в 
разных районах от 7,3 до 22,6 экз./гол. (табл. 2). 
 
2. Инвазированность лошадей параскаридами в Чеченской Республике по ре-





























Нами отмечено, что лошади в Равнинной зоне Чеченской Республики 
были заражены P. equorum в более высокой степени, чем в предгорной и гор-
ной зонах, что, по-нашему мнению, обусловлено лучшим сохранением и вы-
живаемостью яиц P. equorum в этой зоне. Зараженность лошадей составила, в 
среднем, в равнинной зоне 45,3 %, предгорной – 37,5 и горной – 23,2 %. 
На инвазированность лошадей P. equorum существенное влияние оказы-
вает технология содержания. Нами установлена значительная разница в инва-
зированности лошадей P. equorum при разных типах содержания. Так, мак-
симальная зараженность рабочих лошадей параскаридами была при коню-
шенной технологии содержания (50,0 %) и табунно-конюшенном содержании 
(38,3 %). Высокая инвазированность лошадей при этих типах содержания, по-
видимому, связана с большой контаминированностью конюшен, денников, 
предметов ухода и прилегающей территории яйцами параскарид. При табун-
ном содержании лошади выпасаются на неограниченной площади, которая в 
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Из-за скученности большого поголовья лошадей на небольших пастбищ-
ных участках также создаются благоприятные условия для циркуляции пара-
скаридозной инвазии. 
Распространению параскаридоза лошадей способствуют бессистемное 
использование пастбищ, большая нагрузка на пастбища, отсутствие плановых 
дегельминтизаций лошадей и утилизации экскрементов, нерегулярная уборка 
помещений. 
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Distribution of parascaridosis at horses at different technology  




Distribution of parascaridosis at horses at different technology of the mainten-
ance in conditions of East Caucasus is investigated. The significant difference in 
horses infection by Parascaris equorum at different systems of the maintenance is 
established. The maximal contamination of horses by P. equorum is established at 
stable system of the maintenance. All-the-year-round herd maintenance allows to 
lower contamination of horses by P. equorum. 
Keywords: horses, eggs, larvae, Parascaris equorum, type of the maintenance, 
contamination, East Caucasus. 
 
 
